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　「トリック」とは辞書によると「人の目を欺く為のからくり、仕掛け」とある。また「トリックア トー」のように錯覚を利用した「だまし絵」のよう
な意味にも使用されている。一方で「パター ン」とは辞書では「型」のことであり、グラフィックデザインの分野ではたいてい図形を繰り
返し使用した文様のことを指す。この「パター ン」は平面的な表現が多く、そこに立体を意識（錯覚）させるデザインを施すことで「だまし
絵」的効果を持った新しいパター ンを産み出せるのではないか？ これが今回の研究制作の原点である。幾何図形を用いたパター ン
の中に複数の直方体を組み込み、立体感を意識させる視覚効果を追究した。
　実社会でのデザインワ クーは予算やクライアントの意向、趣向などが大きく影響し、必ずしもデザイナーの意図する造形になるとは限 
らない。逆にデザイナーの個性が出過ぎたため、クライアントの不利益が生じてもいけないという複雑なバランスの上に成立している。
　このバランスをとる作業は時として障壁ともなるが、決してネガティブに捉えてはいない。むしろデザイナーの力量を発揮するチャンス 
なのである。対照的に今回の制作には、クライアントというハ ドールはない。一見すると自由な造形が展開されているが、いわゆるア  ー
ティストの自己表現とは別の物であると考えている。あくまで「トリック＋パター ン」を目指すことでデザイナ とーしての表現領域を広げるた
めの試行錯誤と位置付けている。
　この試行錯誤から生まれた造形力が実社会でのデザインとの間で相互に影響し、発展していくことが望ましいと考えている。
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